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MOTTO 
 
 
“Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the 
things which God hath prepared for them that love him” 
(1 Corinthians 2:9) 
 
 
“Ora et Labora”, berdoa dan bekerja (Bunda Teresa) 
 
 
“Do the best, be good, then you will be the best” 
 
 
“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis” 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui manakah yang menghasilkan prestasi 
belajar matematika lebih baik, model PjBL, PBL, atau klasikal dengan pendekatan saintifik; 2) 
mengetahui manakah yang memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa dengan 
kecerdasan interpersonal tinggi, sedang, atau rendah; 3) mengetahui pada model PjBL, PBL, 
atau klasikal dengan pendekatan saintifik manakah yang mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik, siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi, sedang, atau 
rendah; 4) mengetahui pada kecerdasan interpersonal tinggi, sedang, atau rendah manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang diberi model PjBL, PBL, atau 
pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain faktorial 3×3. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA negeri di Kabupaten Sleman yang 
sudah menerapkan kurikulum 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified 
cluster random sampling. Instrumen penelitian ini adalah tes prestasi belajar matematika dan 
angket kecerdasan interpersonal. Uji keseimbangan menggunakan uji ANAVA satu jalan. Uji 
prasyarat meliputi uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan 
uji Bartlett. Teknik analisis data menggunakan uji ANAVA dua jalan dengan sel tak sama. Uji 
komparasi ganda menggunakan metode Scheffe. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) prestasi belajar matematika siswa yang dikenai 
model PjBL-saintifik lebih baik dibandingkan siswa yang dikenai PBL maupun  klasikal-
saintifik, PBL-saintifik lebih baik dibandingkan klasikal-saintifik; 2) prestasi belajar 
matematika siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi lebih baik dari siswa dengan 
kecerdasan interpersonal sedang maupun rendah, siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang 
lebih baik dari siswa dengan kecerdasan interpersonal rendah; 3) pada PjBL-saintifik, siswa 
yang mempunyai kecerdasan interpersonal tinggi mampu memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal rendah. Siswa dengan 
kecerdasan interpersonal sedang sama baiknya dengan kecerdasan interpersonal tinggi maupun 
rendah. Pada PBL-saintifik, siswa yang mempunyai kecerdasan interpersonal tinggi, sedang, 
dan rendah memberikan prestasi belajar matematika yang sama baiknya. Pada model klasikal-
saintifik, siswa yang mempunyai kecerdasan interpersonal tinggi, sedang, dan rendah 
memberikan prestasi belajar matematika sama baiknya; 4) pada kecerdasan interpersonal tinggi, 
siswa yang dikenai model PjBL-saintifik memberikan prestasi belajar matematika lebih baik 
dari siswa yang dikenai model PBL-saintifik maupun klasikal-saintifik. Siswa yang dikenai 
model PBL-saintifik sama baiknya dengan model klasikal-saintifik. Pada kecerdasan 
interpersonal sedang, siswa yang dikenai model PjBL maupun model PBL-saintifik lebih baik 
daripada model klasikal-saintifik. Siswa yang dikenai model PjBL-saintifik memberikan 
prestasi belajar matematika sama baiknya dengan model PBL-saintifik. Pada kecerdasan 
interpersonal rendah, siswa yang dikenai model PjBL, model PBL, dan model klasikal-saintifik 
memberikan prestasi belajar matematika sama baiknya. 
 
Kata kunci: project based learning, problem based learning, pendekatan saintifik, kecerdasan 
interpersonal. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to: 1) know which give better mathematics learning achievement, 
PjBL, PBL, or classical with scientific approach; 2) know which give better mathematics 
learning achievement, students with high, medium, or low interpersonal intelligence; 3) know in 
each category learning model, which had a better mathematics learning achievement, students 
whose had high, medium, or low interpersonal intelligence; 4) know in each level of 
interpersonal intelligence, which had a better mathematics learning achievement, students 
whose are subjected PjBL, PBL, or classical learning model with scientific approach. 
This research was a quasi-experimental research with 3×3 factorial design. The 
population of this study was all students of grade 10
th
 Senior High School in Sleman Regency 
that had applied the 2013 curriculum. The sample was chosen by using stratified cluster random 
sampling technique. The instruments of this research were test of mathematics learning 
achievement and questionnaire of interpersonal intelligence. Balance test used one-way 
ANOVA. The tests of assumptions were the normality test used Lilliefors method and the 
homogeneity test used Bartlett method. The data analysis technique used two-way ANOVA. 
Multiple comparison test used Scheffe method. 
The result of the research, it could be concluded that: 1) students that were subjected 
with the PjBL-scientific had a better mathematics learning achievement than PBL-scientific and 
classical-scientific, PBL-scientific was better than classical-scientific; 2) students with high 
interpersonal intelligence had a better mathematics learning achievement than students with 
medium or low interpersonal intelligence, students with medium interpersonal intelligence were 
better than students with low interpersonal intelligence; 3) in PjBL-scientific, students with high 
interpersonal intelligence had a better mathematics learning achievement than students with low 
interpersonal intelligence. Students with medium interpersonal intelligence shared the same 
mathematics learning achievement with high and low interpersonal intelligence. In PBL-
scientific, students with high, medium, and low interpersonal intelligence shared the same 
mathematics learning achievement. In classical learning-scientific, students with high, medium, 
and low interpersonal intelligence shared the same mathematics learning achievement; 4) in 
high interpersonal intelligence, students that were subjected with PjBL-scientific result better 
mathematics learning achievement than students that were subjected with PBL-scientific and 
classical learning-scientific. Students that were subjected with PBL-scientific shared the same 
mathematics learning achievement with students that are subjected  with classical learning-
scientific. In medium interpersonal intelligence, students that were subjected with PjBL or PBL-
scientific shared better mathematics learning achievement than classical-scientific. Students that 
are subjected with PjBL-scientific shared the same mathematics learning achievement with 
students that were subjected with PBL-scientific. In low interpersonal intelligence, students that 
were subjected with PjBL, PBL, and classical-scientific shared the same mathematics learning 
achievement. 
 
Keywords: project based learning, problem based learning, scientific approach, interpersonal 
intelligence. 
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